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кручения двусвязной об.1асти (или в како:vт либо классе двусвяз­
ных областей) ; 2) геометрический фупкuионал обладает свойст­
вами , аналогичными изоп~риметрическим свойствам жесткости 
кручения двусвязной области . 
)Кесткость кручения области геометрически интерпретиру­
ют как объем холма. построенного над областью, поверхность 
которого является значение функции напряжения. Из геометри­
ческой интерпретации слелуст, что в случае двусвязных облас­
тей геометрические функционалы , которые зависят только от 
функнии расстояния до внешней границы области или только 
ОТ фуНКUИИ раССТОЯВИЯ ДО границы области , не будут удоnлс­
ТDОрЯТЬ указанным требованиям . 
Работа поддержана РФФИ (проект 99-01-00366) . 
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И. Г. Салехова (Казань) 
КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА 
РИМАНА И ЕЁ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Решение некоторых граничных задач , имеющих приложение 
в гидромеханике, теории упругости и других разделах матема­
тической физики, сводится к решению задачи Римана 
Ф+(t) = G(t)Ф-(t) + g(t), t Е L. (1) 
Так, например, видоизменённая задача Дирихле, смешанная 
задача для плоскости и полуплоскости сводится к задаче ( 1) с 
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постоянным коэффициентом G(t) и переменным свободным чле­
ном g(t). 
Интересным, с точки зрения приложений, является решение 
этих эадач в случае счетного множества периодически распо­
ложенных щелей, а также в случае счетного множества щелей, 
периодически распОJюженных в правой полуплоскости. В этом 
случае мы имеем частный случай так называемой квазиперио­
дической задачи Римана. 
Пусть L = ur;0Lk, где Lk = (ak, Ьk) - отрезки вещественной 
оси, причем: Lo = (ао, Ьо), О < ао < Ьо < 1, а Lk получены из 
L 0 с помощью преобразований z + k, k Е N. Обозначим через 
D8 = Uk:oDl, где Dl = { lz - Ck 1 < о} - круг с центром в точке 
Ck = ak, произвольно малого постоянного радиуса о> О. 
Требуется найти почти ограниченную при z ---+ оо, z ~ D0 
функцию Ф(z) Е h(Ьk) по условию (1), где G(t):: Gk, t Е Lk, 
Gk - константа, отличная от действительной положительной, 
g(t) Е Н(А, µ), t Е [ak, bk], О < µ < 1. 
Каноническая функция соответствующей однородной задачи 
00 ( ) er.1o+if31o имеет вид хь(z) = П ~=~~~: , щ + i/Зk = 1~:i', где под 
k=O 
IпGk понимается значение, определяемое условием О< argG1o < 
27Т . С помощью канонической функции общее решение задачи 
(1) запишется :в :виде 
хь(z) r ~ g(x + k) ( 1 1 ) Ф(z) = Схь(z)+ 27Тi 110 f::o xt(x + k) х + k - z - х + k dx. 
Каноническая функция в классах ho, h(ст,), h( с1с") имеет соот-
( ) ( ) Г(Ьо-z) ( ) ( ) ~ ветственно вид Хо z = Хь z Г(Ьо) , Хе z = Хь z Г(ао-z), 
П (z) П П ( z ) ..L x(z)=xь(z)П:(z)' i(z)= i-ak eQ", 
akECk" . 
П2 (z)= П (i- ь:)еБt,гдеСkn ={сkn}-любаяподпосле­
Ьk (tCk" 
дова тельность последовательности всех концов С 1о = { Ck}, Г( z) 
- гамма-функция Эйлера. 
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Полученные ре1ультаты при.меняются к решению видоиз:мс­
нённой задачи Дирихле , а также смешанной за.дачи для 11!юскос­
ти и попунлоскости. 
Р. Б. Салимов, П. Л. Шабалин (Казань) 
НОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ 
КРАЕВОЙЗАДАЧИГИЛЬБЕРТА 
ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 
В ДВУСВЯЗНОЙ ОБЛАСТИ 
Пусть D - кµуrовое кольцо n плоскос1 и комш1ексного пе­
ременного z . Обозначим через L = L 1 U L0 границу области 
D, причем для точек линий L1 , Lo имеем соответственно lzl = 
q, izl = 1. 
Требуется найти функцию F(z), ана.Тiитическую и однознач­
ную в области D, непрерывно пµодш1жимую на границу (за ис­
ключением, возможно, конечного числа точек), по краевому усло­
вию 
Re((a(t) + ib(t))F(t)] = c(t), 
где а( t), Ь( t) , с( t) - заданные на L действительные функции точ­
ки t, непрерывные или и:11еющие разрывы первого рода в конеч­
ном числе точек tj,k, k = l,p, j =О, 1. При этом будем считать, 
что искомая функция F(z) может быть неограниченной вблизи 
некоторых из точек tз,k и удовлетворет в этом случае условию 
Реализуется новый подход к решению поставленной задачи, 
основанный на непосредственном построении общего решения 
однородной задачи с аналитическим выделением особенностей 
коэффициентов. После этого общее решение неоднородной зада­
чи сводится к задаче Шварца для кругового кольца с непрерыв­
ными краевыми услоnиями. Исследована картина разрешимости 
задачи, приведены формулы общего решения. 
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